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题的出现：亟待澄清》，《国际仲裁》，vol. 25, 2009年第一期, pp. 103-119。 
2.Alexis Mourre，《单边指定仲裁员合理吗？国际仲裁中的 Jan Paulsson 道德
风险》， Kluwer仲裁博客，2010年 10月 14日，
http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2010/10/05/are-unilateral-appoi
ntments-defensible-on-jan-paulsson%E2%80%99s-moral-hazard-in-internat
ional-arbitration/ 
 
